














szertan  kialakítását,  innovációt,  következésképpen  újfajta  továbbképzést  a  tanítás‐tanulás 
különböző területein.  
A  „Képzők képzése” projekt a műszaki  felsőoktatás  területén, az európai  „jó gyakorla‐
tok” elemzése alapján (NETTLE – European Network for Tertiary Level Educators 2004–2007) 
képzési programot dolgozott ki egyetemi oktatók számára. Első lépésként részletes felmérés 
készült a képzésben részt vevő oktatók készségeiről. A program kötelező és választható kur‐
zusokból állt. A kötelező kurzusokat minden résztvevőnek el kellett végeznie, a választható 
kurzusokra a felmérésben megállapított hiányosságok szerint, illetve önkéntes alapon sorol‐
tuk be a résztvevőket.  
A képzési program tapasztalati alapján ki kell dolgozni az oktatók minősítési rendszerét 
és az egyes készségek fejlesztésére vonatkozó végleges programot. A képzési csomag kere‐
tében elkészül az oktatók oktatási készségeinek felmérése, pedagógiai portfóliójuk. Az euró‐
pai oktatás folyamatosan változó világában, a felsőoktatás átalakításában az LLL‐szemléletre 
építhető oktatáspolitika hallgatócentrikus  társadalmi érzékenységre, a munkaerő‐piaci vál‐
tozásokra reagálva működik, s az egyetemek felelőssége oktatóik felkészítése az új kompe‐
tenciák elsajátítására. 
